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. ~ L 
"' ~ ... .. . . ~ . ' Cum praeterito femefiri nollris Commilitonibus Platonis de irl]mortalitate animi lib rum interpretaremur, atque 
· · '· ~ in., perob(curam illam et pcrdifficilem de ideis dotl:ri-:o 
nam incideremus, fenfimus, .P!atonem de ideis fuis alia do-
cuiffe, quam quae de iisdem in libris et fcholis faepe traduntur. 
Decreti.im"us itiique, libellum academicum forte fc·ripturi; hanc 
de ideis doClrinam Platonis illufirare. At fortaffe erunt, qui 
hoc a nobis arroganter et ternere diClurn, et nofirum Iaborem 
frufira fufceptum e!fe putent, cum et fummi et de philofophiae 
hilloria optime meriti viri, Iacobi Bruckeri, eiusdem argumen ... 
ti iam in manibus noflrorum fit expofitio copiofa atque dili ... 
gens non folum Platonis de ideis dochinam, fed et reliquo-
rum 'philofophorum . de noti?nibt:s. hu_ma~1is placita compl~­
Clens. t) Nolo eqUidem hums v1n ahqmd detrahere laudl-
A ~ bus 
i) Prodiit Jacobi Bruckeri hifioria philofophica doctrinne de ideis Anguflae 
Vindelicorum a. MDCCXXIII. s, Cui accefrer~ dup fupplcmenta ab eodem 
auaont 
bus atque g1orThe, etiarn Iibente·r omnibus· Jargior opufcQlll h~ius viri diligen·ter elaborata effe .; atta~en eiufde~ qttaefii~­
nJs . naua tracbtio non omnino inutilis videtur. Orti ,niml-
rum funt no fir a aetate multi, ·qui huiu:S viri fcripta grauite.r -re-
prehenderent, · et in iis faW1 veris adiunCla etTe affirinarent. 
Neque etiam negari pofJ;e arbitrarhur, J:!Hloriam placitorum:de 
notionibus humanis tantae . etTe niollS -et varietati~, vt v.mus 
hominis ingeni um, qui_ primus hoc argumentum-traCfafl'dutn 
fibi fumat, omnia .. ampleCli, omnia reCle perfpicere et illufirar 
re mini me poffit. Q!.Iare nobis propofuimus, philofophorurn 
omnium de notionibus placita iterum illufirare et enarrarc; 
fit autem hie de ideis Platonis libellus fpecimen quoddart1 illius 
operis, quod paramus, ledoresque huius rei periti ex hoc Ii-
bel1o iudicent, vtrum opera noftra, quam hifioriae placitorum 
de notionibus nauaturi fum us, !nanis futura fit, et vtrum nos 
ii fimus ,- qtii ha'Uc quaefiionem, fummO animor.um -.feruore 
femper agitatam et in omni philofophia , Ionge grauiffimam, 
vherius et ad rei grauitatem accommodate explicare poffimus. 
§. n: 
De ideis Platonis dilferentes primum quaedarn de illarurn: 
;!uttore, de eius ingenio, virtutibus et vitiis praemittamus, qua.ej 
forte difcipli[)ae eius lumen quoddam afferent. Videtur mihi a~­
tura in hoc viro ofiendere voluifTe, omnes cos, qui in philofophta 
exccllere et ceteris prae£bre v6':lint; deb ere et ratione et phanta-
fta ceteris praellare hominibus. Omnes enim philofophiac lo-
eos, quos ille tra8:auit, fie trac1auit, vt in legendo diu ·haereas,. 
vtrum ei propter fagacitatem propter fubtilitatem et propter 
' ' . - . dili-
~naore confctipta, et Amoenitatibus Iiteral'iis a Schellho~nio_ editis inferta, 
.f!uorum primnm ('ontine tur Tum. VII. et agit ?.~ con.u:m~ntla.n~mer,OI~=­
Pytha<>orae cum ide is Platonis harumque E:X tlils ongme) alterum r 
V "" . ' d 'd . . ) ••~A•· Ill.~ contmetur, et ad hifl:oriam philof~phicam e 1 ets vana ·••c• ·"' 
.. et tllu!hationes exhibet, 
.diltgeritfim1. in!XCllt\endo vero:, . an. propter- oratioh(s· tuaiefia.; 
;rem,! .vb.er.tatcm; ~ fubJimitatem et.concinoitatem priin~ t~i 
.Ouenilae fint. Pvopter illas·virtutes erim cum iummis in phi; 
lbfophia viris comparandum effe cenfeo, p~apter has autem 
~m nemine. Si enim· huius viri .orationem:, qua vfus eft, 1i 
otnne.dieend_i artificium, quod: in a pte. d!firibue.ndis.._rebus; et 
penohis mrixime e.lucet; fi verb.orum .cqn.fir:ttClio~€m;: ·co;pu-. 
lationem et ~uauitatem, qua, vt eitis rei·-'periti prafiteut~r, 
fummus atque~diuinus e!llitit, fi illa_ip1ius ~ dialo~arumJornj~ 
na~ p,v-9-g~, fabulas et hiflorias, qui bus vel uti fiellis fuam or9: 
!ione.l~l di,fli.Q_xit~ - ~~!l~~!l!Pl~~:~v.r.~ ~a~ 5~n:cede.~dum. e~e c a.rbi~ 
~ran:ur ., . Platonem om~uurp fummor.um In chcendo: VIr,o}!um 
fui[e fummum atquc principern.. 11) ·Neque etiam ri~gari 'pof~ 
fe autumo' formam dice.ndi) qua vfus en' ad explicatiop~m 
4uaefiiorium philofophicarum effe aptiffimam. Viciffitudo 
enim, quae i11 dialogis. occurrit, perfonarm.n anirnos leClorum. 
~l.li~it; et ,. vt no~ iermoni. iqter~ffe ,p~tem~~s~,7flicrt . .. ·Per ~uae~ 
ilwnes au tern ac. r.efponfiones c0rn1pode ~mme$ .po.«:u.lJt _prppo-
ni rationes, quibus pladt~ philofophica ·aut ·firmantur; · aut 
iefutantur. Ideo rnihi fern per perfuafum fuit, Platonis dialo-
gos effe abfoluta diClionis philofophicae· exemplaria.,. n~.que _ 
i~f p~ffe in hoc genere ~li<f.ui4 perfeCl:ius reperiri.: k) Si _aut~m 
. '. : ' " B 3_ , . ' ' : h JUS 
.Q) Sunt mdta :veteru.m de- fii~Uit~te? elegantia et vbertare· liai,on_is_ platonlcae' 
teO:imonia, fumm1que antJ<.jUJtatJS rherores, fe !1unc fecutos efie p ;ofipm-
tur.. Videanrur omnium in. fermot~e ·eleganriar~~. iudices locupletifiimi, _ Ci· 
cero Orator c. 3, 4, et .19 •. Longmus de fubhmllate c . . XI)I. p. J5·. ~crus, 
tr. m Quintilianus Inlllt. orat. L. X. c. 1 . p. 59'.· Gefner. CopHluffime 
et paw · · d'' D ' y{ H •· if. d d·1 n; 011e P!atonis m \'tram que parr em uputat lOll . !ill Car!! a • 
aurem e u •· d 1'1 d'd S . 
. .· · · l 'bris de O:ruCl:ur:~ vel'llorum et e tucy 1 e.. . aepms ramen 
mpumts Ill 1 • • 11. 11. · • G 1· b · 
· 1 · · d · ·15 ., ,·erbus ct Jl1Jl1HllS e11 > quare non 1mmenro on e erus, 11c m ex mm .. . b b · · fl· · 
d PI ·e mer·J'ttlS bunc 1m er em cnucum ca ugamt, et eum e atone egregr ' d , · · 
i-r 0: d'tt Videatm· Menexenus e . Gott,e ber. p. 1 '· et m nugatorem e 1e o en • 
notis paffirn. . di di 1 · t Pl · • · 
") F • · ..le q"; gen"S d1cen a og1CUill: e atonem m eo pnnc1· fl uenm. qu1-. m.. ... " - · . · · - · . ~ p~ 
hulus. vid pi·adta et·dochinam fpec1:amus; , confiterit c!ebemii~ 
i~~!fe eius dialogis multa, quae nunquam melius dieta .fin~.; 
Vbtque etiam L1nioris philofophiae femina reperimus ;· 1DeD1· 
que ncn. infitiari p.offumus, .ex iis quoque, in quibus lapfus eft 
P-lato, euidenter apparere, eum magnum et eximium fuiffe; ') 
Sunt etlim exiruii iogenii eximii etiam et nan vulgares.errores .. 
Q!.tare nunquam interpretumjg'nauiam et fenfum fatis adrrlira• 
ri ·pofftim, qui, cum fuis lucubrationibus fere omnia, quot;. 
'}UOt ~d nos peruenerun.t) illufir~rint poetarum fomnia et fabu~ 
. b~ 
• • I t .) ,. , ,_ ; . • 1. 
·1?em imi.ta1·e.ntur; fe.d net\:1ine_m fugit, P.=\U~q~ aqceffilfe ad huius viri prae~ 
· · ftantiam. Si enim duorum btcellentium ph,ilOfoph~rum, Mofis Mende!is 
filii et Hemfie-rhulii-; 'excipim:us in.hoc genere c.onatus, reliquOi fere onmes, 
qui dialogps edidenmt, cum Plat.Qne vix comparare po11'umus, 
t) Efl: harum fententiarum facilis demonO:ratio. In iis enim locis, vbi Plata 
· Socratem fum"!{ ex prim ens de dei cultu, de tuen<la virtute et honefiate, de 
vita poft .mel'tem, e1. de teliq.uis eiusdem generis capitibus diilel'it, egre· 
• , 1 .gia fane .et hom inS f~.iente digna doce.t. Sic et faepe in iis locis, ,·hi in,_ 
_, ~~nlurri fuu~ ,fe_c~lt~ts 'e~.: At f~nt multa. ei propria placita, quae ~due1·~a~ 
· 1'11 v:ehement-er 'et g -amrer- vexal'unt,-e qUJbus tamen, {l accut·ate exphcantur, . 
.non ohfcu·r.i. 'grauioris fap~eutiae eliCi pofilmt ·igniculi. Huius generis eft (II'&· 
tio, quam L . Ill. de' Repubt; de vfl\ et fruetu artium i'ngenuarum in republi· 
ca bene inftituta habet. · lbi nimirum docet, omnes malos artifices, i. e. eos, · 
- . .<juibus llO!l -pmpofitum fit, vt ..virtutem exprimerent et •decorareut, e repu· 
1 .blica extermin_1¥~d?~ eJJe; ( inde fa~ula ona eft~ Platonem e republica fua 
ed.uxilfe poet as') v. I;, III. de Republ. p. 2"\l 4- Bipontin: Eos contra artifi· 
·.res, qui fua arte £Uichri et virtutis exprimant naturam, omni honoris cul• 
.tu e~ pr;temiis. profequ~ndos eire c~nfer, <I,uippe CL1m e01·um operibus in ani· 
d1is \:-iuium lufii' et honefti quidam fenfus e-Keitari JX>ffit. v. ibid. p. 292 et 
quae paLlllo obfcurius in Timaeo p. 105 8, C. Francof. eadem modo de mu• 
#ca dilreruntm·. Hae.c qui docet, is intimos animi humani rece fii.1s perfp~­
:aos, et omnium v-irium ,· quae hornini infunt, cognatiouem fummam fara.s 
. ~oguita,m l1abere debet. Co-nf-pirant quoqn.e cum Platone in hac de art!· 
bus "li.beralibus do8ri na fummi upud nos phil.ofopi1i, qui fe totos con tern· 
plationi na-turae mentis hurnanae tradidere, Sulzerus atq_l'!e M~fes Me~ldel, 
ill .. v. iHius liberalium artium theoria, artie. Ktm!t. e~ bums fcnpt~ phalofo· 
J>haca., inprimi& Pa.rt. 11. P· 97 • Hue et refero Platonas de commuauone vxo· 
• rum 111 !en•Jbl-ica quam (i.bi fin11·it .orationem, quae L. V. de Republ. P· 1 9· 1 · r. ' 0 ' I · egnur.. I me qu.idem optimo bane communionem \'xorurn a .mu ns, 1n~· 
;1·um pnnceps cit Ari!t~teles .de Repi.Wl, L. 11. tap. z 1 3 1 4. l'Cleaam efie h· 
beuter 
., 
: las, h~ius- fummi. philofophi fe~e intall:a reliquerunt fcripta, d) 
-,ex qmbus . omnes vetcres fcnptores, tanquam e fontibtis 
,~mnis boni per~nnibus a~qu·e li9uidis,. fu?~ _hort~los irrig~~ 
runt. At fi hums fumm£ m phd.ofopll1a vm mgenmtn •confi-
. deramus, ·fimulque terqpeflatem, in quam eius ·aetas -inc.idit, . 
-contemplamur, facile poffum'us ifloruqrvitiorum caufas inue-
.nire, quae ei multi·exprobrarunt,<: etqua~, r.cun1 fmnmis vir..-
.tutibus · adiunCfa frnt, dilucide · app3re-[;}t, . et iR , oculos ' fere 
·omnium cadunt . . Summa· niuiirum; ihgenii'aci'e p11teditus, et 
· Sophifiarum, quos omni modo irridendos .fibi fumferat, coae-
uus 
,, 
J • • " ~ ~ • • ! I • ' 
benter concedo; Confiliu~ atttem P!atpnis, p,ropter qaod ~anc in repul:il~· 
ea fua com·tJ?unionem vxch'um etfe voruit, inagrium et mir1im~ ieprelten .. 
· clendum fnifie con tendo. '\lohiit nimirum, vt ipfe faepius docet l v.: L. V. 
de Republ. p. !29 et 3 3. Bip. et Timaeus p. 1041, A. hac vxormrl in t·e· 
publica communione efficere, vt fum rna inter ciues exifie1·er amicitia et 
coniunEHo, vt omnes fefe ' inuicem membronm vnius familiae infiar dilige. 
1 , rent et curarent 1 vt. ne \'lla. quid em liti'um. et inimicitiamm fuperefiet mate· 
. ria. Haec autem ciuium in .ciuitate coniunche tantae efi grauitatis, vt , ea 
prorfus deleta ciuitas nulla' fiare poilii,. vhi contra exciren1r 7 ibi omni\:l!h 
-
1 : ~iuium fa Ius erintegriras maxi me fldreat. · . Conferatur de neceilitate et vr!-
' ;_ ~Hate huius inr~r ciues coniuntlionis egregie di!ferens, acutiffimus legum 
mterpres, Montesquieu in libra de natura legum L. XXIV. c. 6. vbi in· 
genue docet, religionem chriftianam prupter dochiHam de mutua amore, I 
<Juem fuis ciuibus commendet 1 maximam eile omnium ciui.Jinm virtutl.l!JI 
auxiliatl'iccm et parent em. · 
d) Non conremno labores Sydenhamli, For!teri,. Gotrleberi, WoHii, Gedi-
_kii, aliorumque ; qui nofira aerate Plat on is libris lumen atfurrdere fiudue· 
runt; attamen multi funt dialogi, iique argumenti grauiffimi, quo-s nul-
Jus interpretum melioris formae illufirauir. Eadem fere Platonis ac Arifto-
telis efi fors; hunc ctiam interpretes intaCl:um relinquerunt. Huiusce rei 
nullam aliam caufam repcrire po!lum, quam quod, qui horum duumviro-
rum placita interpretar.i relit, ip~e fa•ris philo_fophiae !ntimis initia_ms tr: n~­
c:eile lit. Eft quoqlle In!erprctatJona hor~~m VJ~~rum _l,ber. ab omm. prae1t1~ 
cata opinione animus aflereauh~s, quare 1s, qu1 Jllos mretlagere veht, om~u· 
no abftineat Jeelione vererum lllterprerum et commenratorum, quos olam 
1 Plato et Arilloteles naCli funt; hi enim fere omnes in horum \'irorum fcri· 
ptis non f~ntcntiam fcriptoris ~ fed fllOl'UID fomJli~l'UID nugarumque mat~P" 
riam et pre~ationes quaerebau~ 
:~!l~ ·~t :x:agit~J:ot'; non potuit.non. in· ~hdrum laqueosJ iottrd~fll 
;-mctdcx.c ,> et ·e.~1dern ;fefe. contaminar.e. .vana {apientia; quam tio-
~ph.iihu~ :ia,a1~b.ant ,; : r~bgs _clariffimis .~obfdu~itatem · offundenteP, 
· il·utqu~~Hi:oJ1ihus ·minutis \:.t' ab)pfa· matura . inudh1tis inhaeren-
(tes~ . . :Haec· inJerdum reputans -non·fatis ·:rliuinum fummi Socra-
--tis iogeilitlm <adruirari,poffum; .hie-enim cum .Sophif¥s difpu-
..tans.:ab .. e.a~ . qurun (pr,Qfeffusterat, ·iafcirotia : nunquant ~re~t, 
•;ea~ue 1f.t·.mper hoq.lll.l' -:ho~inum vanitatem :fdidter repre.ffi.t. 
::BlatoJ¢0J'ltra; · iisdern telisr .quibtis ip.fi. :vtebantur, Sophiffas p<r 
·tens, nonhunq.uam germahus·sophiftes · exftitit_, ~t faepe ~ae- ' 
t-remus, vtrurn Socrates platonicus Sophronifci filius fa.piens fi~, 
~n artil?us Sophifiarum c9rruptus nugat_9r. N:,eque etiam dt-"dion~s 'pHltb'n1coe 'hixnrie·$i efll diffiihulanda.' Orationis 1enim 
-- ~ 0 "-_." • ~ ( l ' t i1 I ' I ' 1 '< ; f -1 i '.. • , t ,. ' ) ~ 
iuauit(JtenJ et. ekgantiam faepius aucupaus.; et illis orationis lu-
·min:ibus,-' qui bus res · abftractae eta fenfibus remotae ita i!lu .. 
"ilrantur, vt.fenfibus ct phantafia pene .appr.ehendi. poffinr, ni-
·mis vtens .effecit, vt fuorum,dialogorum lectores non fobriam 
)?,l~i:I~f~phi or~tioneh?, fed· ca~~ina poet~e,_ ~ma:u Mti~~r~up i~· 
.c_l.tqi;l,. fe leger:c, putent: ·· N"eque ea· res lu-ciS qutd attultt aoctn• 
tilae Platonis, fed· fummam ,faepe caliginem; . quare omnino 
Taepe fummus 'labor efl 'diiudicare, quid umbra et imago fit in 
:platonis oratione, et quid fub his vrnbris et imaginibus lateat; 
illis autem, ·quos obfcura et obfcuris immerfa imaginibus d7 .. 
·lctbt'philofophia, 'haec imaginmn co pia largum, forte .infcto 
et_ inuito audore, praebui't omni tempore · pabulum. At ~fl 
.quoque qunedam huius in Platonis oratione luxuriei exc~f.'lt!O. 
Temporibus nimirum iis, quibus Plato floruit, Graeci 110~­
.dum vtebantur ljngua philofophica, nee erant quaellionu_m: ~lu­
·lofophicarmn propria nomina, aut verba, quibus v~us ~ tnb_ulffet 
· vimphilofophic;~mr; fed omnes ante Platonem ph!.loiophf. vte-
.bantur in cxplicatione fuorum placitorum et ~erb_1s poet~rum 
-et fi8ionib~.ts, et .quos habeb.ant in fuis qm1eihombus de deo, 
· de 
9 
de' origine.tntmdi,· de rebus diuinis atque humanis antece!fot~s 
11em~e poetas_,_ ~os ~IJ.litabat~tur e~ expril~ebant. · Haec philo~ . 
foph!ae forma poetrca flormt vfque ad Anilotelem, qui primus 
a fupcriorib~s _receffit philofophis·, et fun~ma arte finxjt oratio-
nem quaefiionibus philofophicis accommodatam et propriam. 
Efl: itaque dic1:io Platonis pGetica ·non folum ab vbertate et 
luxuri~ ipftus ing~~ii derina'nda, fed e~iam. a ~~tione ae_tatis; 
qua florebat, qilippe quae, poetis proxima, hos in ornni ora-: 
tione duces habuit. ~1are eum optime de Platone m~riturum' 
fperttmus, qui e cat·minibus veterum poetarum Platonem illu .. : 
firet; ex Honiero eum non fine fruclu iam a quibusdam · illu ... · 
ftratum effe certo fcimus. Sed haec hactenus de ingenio et 
proprietatibus Platon.is. · 
§. III. 
1 Sunt autem fecundum PI.atqnem duo rerum omnium ge-. 
ncrn, alterum earum., quae oriuntur, et. pereu~t, et fepfibus. 
<;ompt:ehci1aunhtr, alterunrearum, quae iemper fuerunt, nee 
pereunt aut oriuntur, et ratione percipiuntur. e) Hoc rerum 
genus ideas f) cornpleA:itur, -de quarum natura et proprietati .. 
bus primum ordine differemus. . Tribuit niminnn Plato fuis . 
. ideis l}aturam et exilte~ti.am e natura et exi.ltentia rerum geni-
tarunr minime pendentem. Aeternae funt atqtie femper fue-
tunt, nee gignuntur, nee pereunt, nee· augentur '· nee corruffi .. 
puntur, 
1 
' 
. 
-~--- -- ·-'1-- ---- ~--~'"'"""t"'~~~--·-~---c:~. ~ ... 
~ - -- - - ~--=- ~------~ ~ - .... ~-~,~~ 
~-~-~---·::-~- -. =-~-~---=--~-~~~-_- :~:--=- - - -~~ ~ -------- -----~--.:..:..- .t 
to ~ ~ tP 
puntur, fed eaedetn !em per fine V.lla mutatfon·e exll~n.t.'g) P~r 
H'! praeterea et fepara_tim-exfiant, nee ih rebus creat1s mfunt. ) 
Jllarum exifientia ab exiflen'tia. rerum creatarum prorfus. fepa--
randa efi; illae effent; fi hamm rerum nulla effet. i) ~ 
. 
§~ IV. ' 
. Porro Plato docet : ideas vere. eff~. Neque enim funt, ~t 
dicit, rrierae notione·s relatiuae, quae fuam vim ·tan tum ex us 
{ebus, quibuscum comparentur, accipiant ~ k) neque eti~m . 
rnerae animi nofiri n~tio,nes funt, qua,e tant.um in anin-w lo.cut~l.­
h.abe:ant~ aut ahillo fm:matae fiat. 1) At de hac idearum pia ... ~ 
{onicarl)tn a1T1'1- voerius difputandum efl. Fuit oiim.fere con,., 
fhms atque communis opinio, Platonern idds non fol~m pof~ 
fibilitatem, fed etiam realitat~m, quam in fcholis dicunt, tri-
buiffe, qua maius quoddam, quam meri l!lentis c~nceptl!s et 
cogitationes effent. Cum hac autem opinione loc'us ·quidam 
itpud Ciceronem 711) vix conciliad poffe videtur~ · Fuerunt et-
: - · ' ~ · · · iam 
11: 
·ianT. duutnViri in hoc gene·re litera rum. 'pe.ritiff'm'Jt . :qui hill~ 
·riam philofophiae feliciter illuilrarunt~ · Moshemi'u, et Mei· 
~erfius, ") ·qui in h.ac de ~a-~~ ideanim platonicarum .quaeflio-
ne a communi opinione recederent, quippe afferentes, nee fa.;. 
pientis, nee philofOphi effe, ideis, feu rerum geoeribus, tribue~ 
rc exiftentiarn, quae eadem fit ac rerutn corporearum et vere 
viuentium ex.iftenr.ia. Volunt itaque .hi furumi veterum phi• 
lofophorum interpretes, ideas platonicas- nihil aliud e£I:e, nia , 
notiones intellctlus diuini rerum naturam continentes, Plato~ 
nisq~c fementiam non abhorrere a fententiis nofirorum, qui 
etiam rerum omniu1n naturis, qwltenus nempe eas mens et-ra-' 
tio comp1ecHtur, aeternitatem et immutabilitatem tribuant~ 
At mihi videntur viri do(Hffimi hie in eum errorem incidet:e; 
quem tantopere rep.rehendunt, et quein faepius etiatn oauerunt~ 
quo nimirum inducimur, vt veterum philofophorum placita 
explicantes verbis illormn alienam vim tribuanms, ·et veterem 
philofophiam e noua emcndemus. Videt enim facile quifque, 
verba ilia, quae e Farmenide ·adduximus, vix fie explicari et 
torqueri poffe~, , vt in de eruatur fentcntia, ideas in difcip'lina 
Plato.nis eife mer as mentis diuinae notiones, fecundt:un quas 
o mma effi8a et compofita fint. Ell praeterea fummi viriAriilo· 
telis, cui fententia amici et m_agifiri ignota effe non potuit, con· 
tra has ideas difputat~o, 0 ) .e qua euidentcr et dilucide .appar:e• 
re arbitror, Platonem fuis ideis (non illi , quae in ~nimis no-
flris efl, harum idea rum cognitioni, fed aeternis rerqll]. .geni-
tarum omnium fimulacris, quorum tantum in nobis recordatio 
ext1at) tribuiffe exiflentiam, quam. real em philofop~i dicuqt, 
easque fuiffe fubiecta quaed_am, qmbus plures propnetates ct 
B z .attri-
n) Mosbemius ad Cudworthi fyftema inteUeS:ua:le p. · ~6 1-662. et Mcine1-. 
{ius in hiO:oria literarum apud _Graecos ,et Romanos l'alt .. II. p. so'· 
o) Methaphyf. L VI. c. 1; et 14· . , 
/ 
1~ 
attdbuta tribui poffent. Demonflrat nimirtim Arifioteles con.• 
tra magi11rum fuum, vniue.rfalia illa, quae Plato ideas nuncupa-
bat, cum fintrerum ab ipfis vniuerfalibus diuerfarum attribura, 
llOf!. effe poffe fubflantias, nunquam·enim fubflantiam alius cu-:-
iufdatn rei praedicatum effe poffc.P) Neque etiam dici poff~ 
putat,. fubfiantiam effe tale quid, quod de fubiecro dicatur, 
cum vero omnia vniuerfalia de fubiecro dic;antur, ideo ea fub~ 
fiantias effe non po!fe. q) Nee fieri poffe idem putat, vt ideae; 
cum fint inera rerum·attributa, temp~:>re prius exfiiterint quat~l 
fubieCla et fubfiantiae, quibus vniuerfalia tribuantur. ') Delll-
que et .vnitatem rerum, qua quaeuis res ,vnum quid efl, non 
conciliari poife ofiendit cum Platonis de ide is doA:dna; fi enilll 
res _e pluribus ideis compofitae _eifent, illaeque ideae fubfiantiae. · 
effent, omnium rerum plures deberent effe .fubfiantiae, et ho- · 
mini vere viuenti alter et tertius deberet ineffe .homo. s) Ex 
hac idea rum platonicarum refutatione apparere arbitror, ideas 
fecundum Platonem fuiffe res vere exifientes, et fubiecra quae-
dam, quae faltem cogitando a proprietatibus fuis fcparari pof-
fent, minime vero rerum omnium notiones, diuina mente 
conceptas et comprehenfas. Et eft profecro ilia , quam nunc_ 
defendimus, de ide is Platonis et earum exiitentia iententia fie. 
<:omparata, vt optime conciliari po ffi t cum reliquis huius viri: 
opinionibus,- altera vero minime; hoc apparebit, cum omnenl! 
Pla-
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Platdnis de 1deis doctrinam expofuerimus. · Hisver<l·etiameffe· 
c1:um effe putamus, Ciceronis de ideis Platonis fententiarn"a do· 
Ctrina <WetOriS effe maxime aJienam ; Q!:1is enim in hac caufa· 
Ciceronis au8:oritatem auc1:oritati Platonis et Arifiotelis ante-
ponendam cenfeat? Videtur fane Cicero, vt verum dicamus~ · 
intempefiiuo et inconfidcrato fiudio conciliandi diffentiente$ 
Academicorum et Peripateticorum familias, quod faepe pro-
dit,- t) abreptus docl:rinam Plfltonis cum fententiis Arifiotelis 
mifcuiffe. · 
§. v. 
Ex his ide is, quae v.ere et aeternae funt, pendct omnium 
rerum creatarum natura, exillenti~, et nomen; funtque illae 
earum rerum, quae fenfibus fitbieClae iunt, caufae fufficientes. 
Nulla enim res in hoc mundo eft, cui us nulla fit idea; ignis, 
aquae, terrae, pnlchri , iufii , fimilis, cliffimilis, anima ntis, ho-
minis, deorum, re\iquarumque rerum creatarum omnium 
ideae funt. 11) Ab his ideis res genitae ornries nuncupantur, · 
ct homo dicitur iufius, fi facta eius ideae iulli fimilia funt. x) 
Sunt denique ideae rerum genitarum caufae et principia, natu• · 
ra _harum a, natura illarum manat. Y) Sed haec rerum creata;. 
· B 3 · rum 
~" }i Wt:>.l" rii~~~J~, Mfll a 'T(IT6S .:..9-(-H· hi Xfl/ .:~. ~~>.o>, a~UPOI'rOJ 'Y"'f! 86'1 ,j1 
if ¥~"'' ~•>;Cf . , hu:w-•e~ai:TM' JTMS ~s il'TtAt~fl~ . T"' yu_e ~u~ OuT•' i'r'~'X'"-~, HOf,..ora 
ir ;,n>.'iG"~· it.').>.' iar ~~·"~" 1~• i, iS'fll i~ etc. 'Eri'i>.':t"• apud Ariftote!em eft 
quant itas, qua rei cui_usdam qua!ita$ circ_ur_n_fcribitur et definitur, v. i~iti,m~ hu-
ius capitis, er de Am rna, L.lf. c. 1. ab .~nltio. t:um1p1s autem eft rei quahtas, 
t) Academ. Quaefl:. L. I. c. 4· et de Legtb. L. I. c. 1 3. 
v) Parmenides c. 4· P· 214. Timaeus P· I05o, E . . 
x) Parmenides c<lp. 3. et 5· Phaedon ~· 19 et 50. Eutyphron. c. 15. 
y) Phaedon c. 49 30 initio. de RC!pubhca, L. VI. p. 1 20. K.-1 -ro1 "ti"'VMrr"of"'• 
( .. . {' · r.bus fub ieaae funt) TDH"' ,., ,..,., To "''Y'"'rr"'tft"f fP•ufll ~,..o ro1s liS quae wnn , , , ' > 
, 711 '"''i'"!tou ( bomtm in ab!haElo) """'e"'fll) •>.>.ca~ ".,. -ro fHfll n ""'~ nr lltrl"' ",. 
iumt ic~To1 s =--~•rrHr«( de Republ. Vll. p. 1; J, hrilloteles Metaphyf, L. VI. 
cap. 1 3. ab iuitio. 
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rum cmn ideis coniut1tlio vberius illufiranda ·eft Partes ide!~ 
rum rebus earuni fimilibus : ineffe omnino negat Plato, non 
P?ffunt eniin icleae 'diuidi et difcerpi. z) Tantum per fimilitu., 
dmem :quandam res creatae cum ideis copulatae funt, 11) et ge• 
ner.atio fecundum Platonem ell for.matio et effitl:io matcriac ad· 
firni1itudinem idearum, eaque formatione efficitur, vt materia" " 
feie confpiciend~m praebere, et in · fenfibus nofiris efficax effe. 
poffit. h) . lnde etia.m -fieri poife putat .Plato, vt multae res ad1 
fimilitudinem eiufdem ideae formari poffint, ') et vt eadem res 
pluribus iisque diuerfis ideis fimilis eife poffit. d) Quanquam 
vero poffit eadem res ad fimilitud1ilem plurium idearum com· 
pour et effingi., e.t corpus idem et ?1agnitudinis et paruitatis- par-
ticeps e{fe, inde tamen no? exiflit in idei~ ipfis, quarum fimuL 
p,articipes funt res creatae, coniun~Ho quaedam et mutatio vl- . 
la. ·e) · Neque etiam fieri potefi, vt res ad fimilitudinem idea- · 
rum effic'lae, his prorfus aequales et omniuo pares euadant. 
S_e1~1per enim res ortae minoris dignitatis funt, omnesque, qui 
has cum ide is fuis comparant, hoc bene intelligunt. f) Vber-
rime Plato de hac rerum ge.nitarum cum ideis copulatione in 
Sophifia agit, quare nos operam non perdituros puta mus, fi 
irgumentum huius dialogi nofirae orationi adiungimus; g) ELl 
aute111 
~) Pat·meniJeH. 5. p. 217. -
6 • "' ·~ t ·~ ( a) Parmen . .c. • M.cAif',. f,uwtf ~e•or•,.«4ntoy, •o• eX"'· ,.. !l-EY .,,, -r•srr•, .,,.,.,C 
"'"e"iEc•tf'"T"', is-"""' -r~.- 'ur,.· -r• ~. """• 'I'!ITo•s ;.,"""', ""' Hl"f ~f'·••f4•TII~· 
""' ~ ,ue~•~•s otllffl -rc•s O!).Ac•s 'Y''I"tf7oy '1'111 H~"' .;," .¥M~ 'l'lS ~ .:",.,f7''"' .'wrm. 
b) Timaeus pag. 1060, B. Plutarch. de animae l'rocreatione pat;. 101 J, C. 
Fran..:of. 
c) Parmenides c. 5. p. 11 6-2 t :-. 
d ) Parmenides .c. 3. Phaedon c. so. 
e) Pha·ed01i c. so-s '. Parmenides c. 6. p. 220~2H. j) Phaedon 1. c. · Parmeuides I. c. Sympof. c. XXIX.. . · 
g) Plutarchus deanirnae procreatione p. 1 o 12, varias er dtue_rfas do~rmae pla~o· . 
' nicae defummis attributorum generibus, quam nunc Jabtm~s, !nterprer_ar~o: 
nes exhibet, unde facile colligere poilumus, quae fides anuq~us P!ato_ms-tn 
terpreribus habenda fit 1 ipfe nut em cum magi£tru fuo egr.egte .confptrac. 
autem hoc. • Propofuit ubi Plato in hac de Sophifia oratione 
vt ollen9eret, quae t?lfefit Sophillarum inane$ artes et fubti .. 
litates, qui fuis difputationibus non lucero· rebus affundere, fed 
eoo obfcurare et auditores fuos perturbare et vexare fluderent. 
Erat autem eius generis quaeflio de ente ac de non ente, quam 
omnes, qui tunc temporis fe fapientes profitebantur, tract a ... 
bant. Hanc auten1 · de ente et de non ente quaellionem . ipfe 
iic traclat, vt ollendat, quomodo veri nominis philofophus in 
ea explicanda praeuidere et vitare poffit Sophillarum captiones~. 
Sophillae enim ab ilia ddinitione· non en tis, fecundum qua1n 
non -ens · ell, au t-id, quod videttir effe, nee tamen ell, aut id, 
Eluod ell, nee tamen videtur e-lfe, abfurda et fibi repugnantia de-
Piuabant, alferentes nimirum, fieri non poffe, vt non ens et 
non fit et tamen videatur, aut vt videatur elTe, nee tamen fit; 
lie enim illud et non effe ef fimul e.lTe deacret. ") Ad eluden ... 
dam bane captionem Plato fumit, rebus et fubieclis iifdem plu-
ra ac diuerfa attributa tribuenda elfe; Homini enim eidem tri-
buuntur color, magnitudo, figura, ·virtutes,- vitia, et eiufdem 
generis plura. i). Cum au tern haec fentcntia plurimis difpli-
ceat, eam fie aefendit, vt ofiendat, triplicem tantum elfe de . 
ttrum attributis, et de eoru m in fubiec1:is copulatione fen-. 
tentiam, e quibus· vna tantum vera fit. Etenim aut non fieri 
polfe dicit, vt idem fubieel:um plura ac diverfa habeat attribu-
ta; ( i. e. fecund urn doCl:rinam Platonis, fieri non potefi; vt· 
eadem res ad fimilltudinem plurium ac diuerfilrum idearum 
formata fit;) aut -fieri poffe, vt omnia, quotquot finr, attribu-
ta eidem fimul ineffe poffint fubiec1:o; aut denique fied polTe, 
\ft quaedam tantum eidem fubieClo ineffe p~ffint att~buta,· 
quaedam auteril non po~nt. Harum fe.nte?uan~m vlt1mam 
amplectitur Plato, duas pnores refutat. S1 emm pnor fumere-
tur, 
h) SophHla p. 237-250. Bipont. 
s) ibid. p. 267-26,9. 

Neque vero etiam attributuru <liueifltatis cum·attributo exifien. 
fi}le · ·.-vrrutn~tMn~-~ ue• elfe:Jpti>tert-;·::attr.ibututu ehilii tdiLe.d1tatis 
f~nrper iei'X'tibuitmt:, 1mcru~r,nb_~S)ati~ et ~.~ea,~iuer~.!"ri?mpa-l 
raturr ens•aqtefn.pe-r fe en :e-fi, l nOJlJ tpropt~ ;ahf· ttnt-Ia~ ' 1, =JUt 
ita que, :vt1 Pl~to :eoi1Clndi4 d.iuer.fitatis .a~tr-i:butun:Lab : attrihutiii 
exi.Hentja~,ri motns, rfiatns, ..et identi~atis tlan;§ttDitle1{frui1, i.qem' 
'¥!~ 'P~ o.nuies.r.es!!clithtibutW.hl ell-i; : neijtie(eru~ql-iare~ .res~ao:l 
dent .. effll poffunt. ~ }~ '-: ~H:ni2lfpinofam1 difpdtatiqnem~empt4l 
ii1·ufipermiS t rSinu tfta-.i.eh.nMr iilmmu;tterilplta ,( «e~i£le.mia.; ' -11a~ 
H1S, mot:us ~' identitas-,: diue.diias. I• <Oaius::fit ·e ,numero earut'h 
rcrQI'il:, cjune·vere ful1t, ·¥ere ~fr.;·quqiniam ~deae g;~ ·avra)' part~ 
~ep·s~:efuJ i rt (~Ma~c pai-tlciptltiO'--eibilla fr.militudo,rquae..fecunduaJ 
Pba.toriett~ jzifell :r~ fotea·tast.a .earurli: Ide~i& i elb~ · : ,Ei~ ·¥el fi<!tu~ 
lltl -~~$itr{buoo'<tt~ · -e-tl~ ~ilo:~a u! ~el ; iiHI>U.rs v~l.ilatus j~e~m 
!''llocidipat~ · ! 1s·-et~ rrdibi idem efi; ( es ifi ihm pet'foqlic.htt- Iden:.: 
titae.i •uitr.tnft:hreiben!.inmi · ~d'cntitatis-icleam . pariicipat.; · Diuttro. 
{ils r~eniCJtH! .nb~au1-ihus ·celiquisLrebus. ·et hominibus·ea, -nam 
~eam~di.l.t.etfttdiiSipartici{i8i. • . Ek ·his omni_bus:docit Pinto noTJ 
enfis ' riaurratlt(tleNlonfhiltqhe~ i1'0fi~ ens neutiqnam. effe errtis 
eoatratitun:~ .:qtiodhio.n ·.firh -fed tantuqt zliud qu.fd- ac :en_s., feu 
cliuel'furp ab ente;f \i.-c. 11Jagni conttavium efi.paruum, pulchri 
autem defo:rltie; Efl~itaque ~ vL paucis abfoluari1, .nop ~ens PJa, 
toni~C{lotio negatiua, et autl:or idea~·um nunquam a fua dotl:ri-
na receffit, fed etiam attributO-rtin'i-negat it o-rdil:i id¢as effe \it). 
luit, quarum participatione aeque ac ;ideanin~1~ ~flit4:i'an,h~ 
participatione res . t~ les effeut, guales ~xftare.tit. ·'Sic aut~n1 
oii1nin0 Plato ·aicere poturt, lloll eiltii peri:iilere· ad-'ea-s r.e.~, 9,H'ae 
v~re effent. m) ... ··,, ~ ,·.l·. :. · · • ··· 
f'O ~ · t • l ~ t •. . ;1 : '? t -;; .I ' ·'i 
1 , ':1 :• '·) !i' ,f. .1! : , 
.? t t • , ' i"l'-- ••.• • : ...... 
•'. 
-- c 
• f ' : . f i 1' • . • · • . ~-It :'t.TJ. •• !J ; •• H r • ' • ~: ) . r · -
.. . 4 • .. .,. Y• ..# .1 1/;t... . . ... l t..~ •• t .~- • .. ;.. 
· · -·In ;his ide is aeternis• .omnis:-fequtiClui.UJ Piatonem· .v,eritat&-
e~;Pnfita. ~ · ex :ill arum· cogniti~e.J orftun fapjwfia.; · certitudo et 
~htlofophia 'l) ·l1ec fine·iifdem fci(tntia, {F7rlt;np.rr) .quae,certa ~t 
llllmutabili rerum -c.ogaitione cont.inetur, vlla eife,poteft . . · (hn .. 
eunque:itaque ;fap~rrtior .·euadere _e_t reru1n naturam, cogno.fc~­
-~ dludet, . is c:ogmitioni .harumJ idear:~MD .. ofun:ern.· fua.tn 0per.a~· 
nauare: de~t. ,;}i ~ .. :;N~n; talineu feofibus 1haea ide.ari.lJJ\ cognitiD~ 
acquiri pcoteft, !). neqiie: etiam:ifian:IlN ideat.um. ;in nobis-q~ae~ 
dam fimulacra aduinbratafunt, fimulacr.is rerum ·renfibus fub~ 
ieClarum fimilia.J) ·Sed, cum ipfae ideae-fimpJices et incorpo-. 
reae fint, r). rfo~a,tmentis ·et aniiU.~(J'ati~oalis , yi. 'PQrcipitJ.J)tUf;~ 1) 
Magnop.erei itaq~eldifferb idearuJ'll :cpgnitio ..a·.-r.erum: g.c:njta.r.um 
intelligeJJtia·, :de ·qua P.Jat-o· lo:nge, alria d())cet qua.m de. ill.a (\Ub.d-
vt fatis ·perfpiciattlr Platoni(' t~unc de rerum genitarunl ret, cor ... 
porearum cognitione fententiam expli-cabimus. · _ Sui}t niinirum 
eae, quae_ in n.obis oriuntur reru~n fenfibus (ubi~Cl:arum:noti.ones, 
(~ncr~)). han.i:1nipfaru~n rerum effe'!us , . .fenfibusq1I~ et· nee•· 
ttis, qu~s. mira arte fabric.ata~R- pat~ra, .nob.is .oif~rt.Jrtt~r, t) ;: Vis 
autem, ·quae' has. res cottpore~s percipit, ell iUa.in.hpm.ine m9r" 
talis anima, quae cum co.rpore oritur et. cum eodem , perit, et 
011111iuin perturbatiomim foJlS cit") Sedcs denique. et rece-
, - ' . , .. . • < • :ptacu• 
•{ ,.) .Timaeus p. ~p6_1. B. P.haedon c. 10: , 
\J) l'armenides cap. 8. 
1! p.) ·f>haedcn1 c; 1 o. -. · · . . 
... 
1: q) Sympofium c; XXIX. n. ~• 
. r) Phl!edon c. ro • . Sympofium c. ·xxrx. n. 6. Politicos c. ~6.'pag._ rss. 
• lfifcher. - · .J -
' ~ J. , ' 
s) Phaedon c. 10, u, u. · ' · • ;; a~ ·n 
t) Timaeus p. 1069, C. Ibi explicator, qui fieri poffit, vt res ex. r~l 1 
· b s extemts tn cor· 
. - ~ (!Orpore efficaces fint. A.,JhrTI' aut em et motum, qm re 0 . · • . ud 
. 1 · · · t ffi · · · · ae e motu tllo owur, ap 
. pons partwus e cltur, et notwnem anmu, qu 
. Platonem fignificat. 15 . I n·· 'nr 
J4) Timaeus p. 10]4 A et B Theaetetus p. t54 et Phile 'us P= 'l6~, 1P0 ~ 
Ex horum locorun{ <:ompar;tione apparet t~;w illam Clli bat·um rerum cor· 
- ' porearum 
., 
-
ptacuTum; notionmn fenfibus- rper.ceptarum··efb ·_!Qimae~-moit~Hs 
ledes· a_tgue :ec.ep}ac~ltrm., llempe pe~1~s ; atque .iecur, ad eaqu~ 
defcencht ammae ratwnahs, .quam· du m cerebro collocarurit 
vis quae d-am, fi. illarum aliquid, percipere. ·vult.''} Ell autem~ 
vt Plato fingit, iecm: nollrum tabulae cere~e fimile, cui omnium~ quae:fenfibus_-p~rciRitmtur, imagine~ iniprittlOtttur: ?) · :Harm~ 
iniecinore,·jn)'3ginm_n ·dl·cUJn ~bo;sjpfis, qujb.;(is ~tfec1a · futit 
fimilittiao q'uaedam ,. _ _atque cogt~tio; z) ' fio.~ :.b.is. itiragihibu! 
memoria (tJ-Yfi/A<~, qu~e _rerum· I~nGb,tts · Rerq;~ptarutn recordatio 
ell) e{fe non.potell, quamdiu enjm veroi aqt.-r.ei:. co_rp_preae in 
ie(;:inore imago. 'I1tane.U, · tamd.iP: . c:ti~m t;luf~e~ v~rbi ~t _r~i ho:,. 
S]lini recordatiG· i.Il~ft., "} ~· Pif(-entns -autet11 eft) n hotuini~us; il:t 
~ t• • • : ( ': () . ' t~ • , ". > 'Q ;· .2 ' • I:, •·! •, , • li } '> ~ J-4 
~ -- ~~re~uum' perc_ipien.~-~~~ v-is .. t i·ib':ll~u~ :. ~on .elfe · p.ria~i_p~lem i!J~~ - a~qi.~-~-. 
diuinam ·mentem, cuius auctor fummus ' deus, fed .. e£re. 11lam a daemi>nJbgs 
v . 'prod.u&am anim~m' J irratipqa~~~, i~ pe_aore polit~in. , a~ qu!l vi d.: J'j~ae:~f 
~·,• : · P~} 054 ! :C . ~r~ant _q~O.~~'e. Jl~, _q~t . docent, , ho~ll\J~em . 1con~a:~~ f~c~~~dpl!l' 
· Platonem tnbus partJbqs, mente, cor11ore, et J_nfttumento. quodam men .. 
.. . . ·.- tis fenlitiuo; · aet~mo ,animi com'ite<,' quod ;.rux, 'dicafur.= tlg:u6rat-~profe&e 
: · 1 Pla·to hoc ox;r.p• ~er~rnumi . Do~e~ enill}, e_um, qui po~ )!til~ vj~tt!P. V!'<lit 
he~tus e£re, de4ere, ga an imam a corpore feparare, vt huiqs -CU!ll _ ilia nul,• 
lmn fuper!it commercium, et nulla remaneilt corporea contagia·,· ~id. J.>hae· 
don •t:ap. to, · 2 9, ;o. Corpus era !rum ,etiam _fern per ~~ir~41 mentis dicit'u"t 
1 .- v~d • . Tima~us p. 1 ~7 31. A., l'ugna~- d!'!niq_ue hoc ,0x,llf4•-mentis ae{emam cull\ 
, ~;ellq~!! ~oat:lr~a;,; . ilfiusque ,origo_,.~ - recenri~rib1s PlaFonicis' rep~~na'a ' v,l~e­
. tur. · V'ldeatul' -et Plutarch us- qm Quaefi. -Plar00 . ·p. IOQz; de ·lli'krimina 
. J:l .: m-entis .er: ani_q~ae ·.l}pud, Pl~to~lftll)J pifp ut;~t 1 • ·et· hQc ox•l'~ aer~i·nin~, pl'oifus 
_ igno~·jlt. ,; . ·. · · r_· .• · _ . . - _- • .. · - - 1 -. 
x) Timaeus P· . 1074. B. , · -
y) TIH~aetet~s ,P·, t J_4• .~'i ·)~· ':·!I_; .\ooyH ;,.,.~ _i. f'lfl' .ru~~; ,;f;" '' . "'.'e~n .'~~i•· 
, .-.~ • ..!.>. Ill,.) • ff 'l'llt't 1J ~,1 .,.,. ~,;, '~llli.t~9-Mf""' ~lllf40Wrrr11Cf .,,_," 4~Mf4" i ~· <ililtrp._IP: 
'i"" .., ' • ' 0. ' ' _Q_ ' ,.. • 
, J , • (un1'M£<ll v:>rtXUTIS OIV'TO 'l'lflf t«OJtJ,.Ifl'l O:<U llftol%4~ 1 tlf.7r0TIJI'I'Hto7«f) lif'J':II'I* 
' ' -" "'ll.rc' .- - '. 1' b I I . n. . . . ... ~••n>t•..,, rFtJf""ce .,,.~f'"''•f"mu,, a u a. 1aec ,ce\~a ~~1-9P ,~ 't: .u:r~lOtlahs . 11ni- _ 
rna ipfa, ei enitn, cum non fit e matena craifa compolit~, I1Jh~tiz~1cciwi 'ROC· 
, " eft. ·v., T.imaeus ,p .. 1oa. ~\ - ;., .-- , ·- ·: · .. -. . · _--
. :l:) .. P.hilebus. P· 2 65. ,Dicuntur i!tae .ve.rborum et rerum-, qu1bus memona con • . 
fiat l imagineS ~IC~ ~~~ .t . ft~~}.~ I f'm~~"' ~f'~<¥ti~I~J 'f,Ulnl• , - . ·· 
a) Theaetetus p. 1 H• - ~ 1 , ' , • · . . • 
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:ta tabula cetea·, ~f.go et. vis ~emori'ae C3iuerf~r:el1:: -d ilui' ~ni~ 
n~tura !magnam de~it tabqla¢ ,; is :rermn .imag!.nes memanal a"-
etle tenet; I cui. -ffinris moliem' ~ is • celeriter .apprehendit; fed 
nJale tetinet r~r.unl'imagine-s ' . neque -eidem. perfpicuae poffu~t 
ineffe rerum jnlagines;··cui--aU.tem duram .• et.:denfa~ de.dit_, ~s 
tar do r'ecipiq ;fe>d d\tl'f~ruatn'epmi ~ffigies.,! i cui-denique!llltniS 
tl'uram'" ei nin1is'a~nfam dedi:t1Hnmra .. t3\bu1atn:; ei .ohfcurae :re._· 
rum.imagines-..:nfunt. br : N~ue1efi: ind1i5r notioni-Qus fenfi~s 
perceptis. ve.rittts v-lla. po.fita -, · fed :on'lnis earum intelligentia ·opt'! 
nabilis et i.ncert!i" dicenda-etli ') : ~Hoc pwpter )laturam rerum 
ereatarum d ·fenb-bus fubie~ai't1i-t-t: ~lit~r ,ltaud rfi« i' pol: ell. :Eft 
ennn.;. vi.;Plat€l i~fianter 'doc~5t\'Gmt\i's. • @turrt-~en'lt:arum:ia­
t-ura caduca, inconfians e rm.tabilis, omniaque quae (ub fen· 
fus. caqypt, ,flm~nt, ,fUL~n~ et, c<;mtinent~r la~~ntu_r.. Corpus 
~\lm~,ni.I~p; ho~ ~I!i lllr ft.Jaql)pfe'Plato illu~r~t fen.teut~am e~em­
plo., mcl'e,ab infanti~ vfque ad (ene(:lutem . perpetuis fubie~um 
_ ~~:>'iFi)Iip:;t~i~ibu~ (·'abe~~.tfb~s ~~,~J'e.'~T~Gc~'949t no'u~~- ·par-
te~>--.n· _cr.in.e~~; fanguis, caro·;-oftar: et rdiqua-;'J e quihus.lcgrpus 
liuma:Mum!'conflatum e{l:J, ·eonlfrfte'ritet' er petperuo -penmli'lt ac 
~efiitLuijl~\;lr: -~ ~.in et ipfi~s· animi perpet~a ,e(l mt~t~t.i (r; !mo-
-Fes ,.opiniones., cupiditates, doJores _atque· omnis ~ntelligentia 
~!1 ~~d~!t\.~<? ii1:~~~- diu_~rfo ~~iftp6r~ ?iu~_rfa ~un:i ~e:S~l~;~i)~ua~l 
flo~ ~qnlla ntt ,dr) . ~raet-erea· et1am LIP<;!f\!lll . omJ~Q~~ ~e~u~~~em­
tnS!.ngruralis quit.Jmn~mpetast. atqlll · mft{s , qoG::femptn:: s~lte· 
ra conditione et fiatu feruntur in eiufdem contrariutn; perpe-
tno_que eiufden.1.rei contra.rjpe rede!Jnt -natur~e~ :) ;_;~on pqt~ 
}tllQ!te 'e t'atn<caduca et mutabili .rerum rultm·~. c.er:ta ~tqu:~.': 
.• ' ·1..- • I ' • l';; • . r ' ,, ., •. ' J I .. r• ~ •--eXl1.tCre 
t. . f 1 < ~ • •4 • f "'. • 4 : _, ... ., , 1 :' , ,. ~l 'f~ ,, · ' ~.: . ... $ 
·J i)' Tneaet.Emrkp' .!16o.:_i62. ·- ·' .-1' •' -• • .,.. ' . • ; , .• 
. . ) - ~..:t.·> d.1..· -.. ,, ,,, . . . .. .... . ' , lll r t ~· .r . d :J .s; •. ~r .. · - ~ mae uu c. 1o-:' · - - ' ... .. ... '· "' . · -., · F ' b '~ Dio· 
ti) Cratyl?s l';· 267. _Bipont. Se~~us ~m_pir. a<k io&IC. P.: ~ S ?., 1· n~ . rt~v. 
' ·· ·. g~les· l:aerr: IU. fegm. 9. C iceto'Ac! d."Qaae!t. ~· c. ?: ,_ S~~rofi , mr c. -
vb1 quae de cortJOris- hulnani mutattotlibus dt'Xli1H1S:, , • : . . .'l 
') Phaedon c. 1 5, 1 6 , 1 7. · • 1 • I ~ ~J /- -" "" ~ 
~ ~ tP -'1 
e.Kifiere :cognitio, fed omnis hatup1 .re~_um·perceptiQ jqcerta at-r 
que flu~a.debet elfe .. f) ; .- ~~are . e~~um h:tn.c .rerum genitaru~ 
perceptwaem propno ngrtamt nomme·, opmwnernque (~obn) 
v:oca.uit, quam a r-erum aeternarum et fibi confiantiulll c::ogni .. 
tione feparandam e!fe ·voluit. g) -
. . . ~ 
• "' J.,. .. .. _ §. VII. 
. . ~ . 
• Reflat a·utem, vt naturam iqearum explicantes traClemus 
perdifficilem et perobfcuram quaeflionem, vtrum et qui ideae-
recundum auctorem earuni a di_uina natura et fummo numine 
differant? · Efi quidem vulgaris opinio,, detim ab ideis Ionge. 
aifferre' ilium: e'J;fe reru n1 pmnium genita~um effi'ctorem' has 
ai.itehreffe imagines et fimulacra ' fecundum quae ille omneni 
rn·undum fabricatus fit, putantqu·e fere omnes, Platonem fibi 
fin xi fie deum vt artificem et pictorem, qui in perficiendo 
¢pere· fuo, fimulacrum -qu_oddam fecutus, illud ad hui_us for• 
rnam·effinxerit. Potetl quoque h_aec ·(ententia verbis Pli!tonis 
·firmatl. Attan1en qLia'edam fu'nt_ ratioit'es' . ·quae n-le ita mo-
nent, vt hanc opinionein deferendam effe cenfeam,et vt omnem 
idearum rnblem deum ipfun1 fuprem~m fecundum auctorem 
fuilfe putem. Ne a·utem~ forte tludio _noui a vulgari fententia 
recedere videar' p'aucis nm1c !niea_m ferttentiam de ·cleo plato-
fiico e~plicabo et flnnabo. Omnes, qui fciunt 'quid · in illu-
firando fy-fiematc philofophico· f~quendum fit, facile ·mihi da-
bunt, inprimis in h<fc.: interpretatione effe fpeClandum, quid 
philofophus pro~ter :eli qua. f~i fy, fiematis _ placita, q~i~us tan~ 
quam fundament~s vtttur,. d1.cere et docere. debe at, mmune au-
iem id, quod interdut~ '~ t nonr~um<)!-lam d1cat aut doce4t~ · II-
~ · -· C 3 - · lud 
' j) Philebus p. 306. fi · · d h L II d ) de Re ubi ica L. V. p. 66. . C01; erat~r et~am ~ _an~ §. . V . e Rer,~-
.g blica 1/ 1 z1-i 35. vhl, quae de en_ore notl ~num feni1bus pet·ceptarum di-
ximus ,. per aUegoriae -vmbras vbernme expl1cautur. 
lud enin1 ·d propriu.m videtur, .hoc ,vero. peregri.num et .nmtuo 
acc.eptunl.effe potell. Ac profe8Q~ variae funt c~Jfac, .qui bus· 
Plato inductus veram fuam ·de. :deo · fententiam interdum cela-
re ,_et fc . ad opinio.nes vulgi accomt~odare debuit. Cauere 
enim debuit, ne ei, fi in doct~ina de .deo .prorfus ab!torrere~ 
ab opinionibus vulgi, eadem ac Socrati fors acciderct, qm " 
propter doc1:rinam de vno cleo, fu~mo rerum omnium creat~­
fe et conferua.tore, mortem · fubiit, et omnibus philoi0ph1s 
~on~mento fuit, neminem impune .opiniones plebis de deq 
p9ffe deferere. 11) . Denique etia~ certm~ atque euidens effe. 
puto;-4mpanum ingenium nufquam grauius ·Iapfum effe, quai}\ 
~n· d6C.1rina cl~ deo et de rerum . omniUin caufa. Q!;Iicunque 
enin1 . vnq~ain . prim is, vt dicunt, labr.is. gufiarit philofophiae. 
hifloriam, ei ignotum c1fe 'non poterit' omnes a religione re~ 
\lclata auerfos philofophos grauiter alucinatos effe' cum rerum 
omnium: pri~1ap~ c.au.G1m et origin~m explicarent ~t inuefiiga:-1 
rent. Miran tg1tur defi.namus, .fl Nato _horum VI)US 4t, qu\ 
~ndoClrina de. deo a nollra doClrina, per deurv 1pf~m en)enda:-
ta, longe abJ10r~eat. · · His itaque pofi.tis, nc.c temere quidem 
aut leuiter, vt arbitror, videamus, vtrum Plato diuerfum· ab 
ideis habuerit Deum? Docet.,autem, vt iam vidimus ideas 
. . ' . 
effe aeternas eta reliquis rebus haud pendentes; dicit quoque· 
eas vere effe; denique fumit, eafdem rerum omnium effe cau.~ 
fils, quibus fa{tum fit, vt et fint res in hoc .mundo, et eam 
naturam h.abeant, qual em ill is tribuamus. Haec au tern cum 
Platocon!l.;mter et faepe doceat,' arbitror appan!re, eu·m, niii 
tibi re.pugnare. et incoQ{hms efTe voluiffet,-non potuiife vcre di-
~ere? _e~e que.~~~a~n ;Jb ideis fuis diu_e~~um d~~m ;_ ine(at et.lilU 
l,all).ldeis origo et caufa omnium rerum fufficieus. Sunt prae-
terea 
1~) E(\ in Timaeo p. 104 7. folemnl! exclamatio; T" I''; •• W'UIIITIJ' "-rtf ,..,..,.,(,. 
ult Til lfaJ'ios '"'*'' :• .  i'r!• J "«f !v1_., ... ,. 1 .ti.5 :rA11'«5 .C~"'"T" 11•1•"· • 
tere·a varii loci, in quibus Pla'to · eadeq1 dicit, qbae nos~nunc a-
natura totius fyfiematis deriuauimus. Docet nimirum idea111 
boni omnium rerum, quae..fint_ bon_ae et ,abiolutae,:auclor'en~ elf e. · 
~m effe cauf:1m rationis et-verit'atis,.i) .earn oninibus rebus exi~ 
ftentiam et effentiam elargiri, .eam deniq.ue dignitate fua et poten-
tia.omnibus reliquis rebus anteceli.ere. k) :_£tiam rerum omnium 
formas aeterhas demn app~lat' et rad eius• fimilitudinem omnia 
effic1a effe·dicit; 1) inde apparere .arbitror, de urn et ideas Pla·· 
toni vnmn idemque fuiffe: -Nequc etiam Arifioteli haec magi-
llri fui de ideis fententia ignota fuit; dieit nin~irum, in difci~ 
plina Plaronis deeffe pt:imam motus caufam, quae effed!fet hoc, 
vt res genitae ad fimilitudiq~m. idc;arum exifl:erent. m) Haec 
autem prim.a ,Qmnis n)otus -ca'ufa, q:ua euenire debuit, vt rna .. 
feria ·ad formam ideimun effi tigeretur, Platoni deeffe n·on p·otuit, 
fi deunl' quen8am ab ideis diuerfum fiunfiffet. Denique etlah1; 
vt paucis omnia abfoluam, e docl-riua pythagorica rationem 
q~an~am pe~i p_off~ .arb!tror, qua effici~tu.r, Platonem diuina1n 
tiaturam·ab Jdets .non Jep-araffe. Ell: mmtrum perpetua et con~.: 
1\ans ap,ud veteres fama ~ Platonem a Pythagora multa deriuaf-
fe, ") inprimis illam de· ideis doctrinam, ita, vt ap1:1d Platonem 
e1feht ideae idem, quod Pythagorae numeri fui!fent. 0) Huic f! 
famatt 
i) de Republica VI( p. 1 3 'l. ; ,' .,.-~ "''"'f''!' .,-,>,,uT"''"' ; Tlf ~"/•~•" iJ,., "«f l4•'t,. 
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rt.fXI YOIIJ lr«elii~C,Ufr'' , . 
· s.) de Republica VI. p. r 20. •111 .,..,, 'Yf'l'lll,.n,unec' .,-mu• 14' ,u•ro• .,., "1'"1!",.'~'¥' 
" 0.. • ) , ( , • • 
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' .. ,rl.f • ~" ;,.,«s irns nt «.,.&.u, «~: ;,., ior-u"''"' ,." Kll't•·s w-e•"~"'f "rl.f ~~~••· ;~,.~n-•e•xow~bf, Ha:c .'·ltima v7r~a inprimis · mihi indicare videntur, Plato-
nero pofuifie deum m 1dea _hom. . . . • 
I) Timaens P· 1 0 g9. ibi omms mundus, quem a11tea defcnpferat, d1c1tur ff~ 
tell; Til ••-Til l1111, • - , -
m) Arifioteles Metaphyf. XII. c. ~. 
fl) A'rifioteles Metaphyfic. I. cap. 6, _ . ~ • . • . 
CJ) Arifiotoles t c. Ot"/4"·-r•l D«~"'t'l,.., f''f''"n .,.,. gtr~ ~"'" '"i¥ ""' •c•~,u.,, 
- m.,.. 
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f{ma~ . fi~ ifahenaa.£ft, !COncludfp.otefi~ ideas reruin ·orronnnti 
.aetertlas Juiffe apud:P.latone-m,.d.eum· ·fummmn., rerum ontniunr 
o~cat.ore~>n.: £onfiat ·eriiln, :P.ytrhagoreo.s noturam dei: in nuine 
ris.fuis ·, qunlescunque detm.uiliuerint1 nobis non'·certo liquet1 
·pofuiffe, ab iisque omneni rerum ge·nitarum naturam, ortum. eti 
c.xifient.iam deriuaffe.~) . C:eterum·non fnfitiari poffurnus,~ul-t 
t41. in hac doetrina~obfctira!fupereffe; ,-~~enim non.intelligimus) 
vtrum-ideae..aeternae paries diuinae naturae ~lUaori fuer.int, ·ar» 
earum vna principatum quendam.bbtinuerit, quod fere.inmicre 
videtur Plato; if) . Hoc au tern euidens effe arbitror, deum fum~ 
wumfuiffe·Elatoni ideas et formas rerum omnium aete.rnas • . ' 
. . 
.... • .... - ~ ~ ... - ~· '* ., ~.. ... ! ' .; . l ~ ... , ·" .,. 
- · • ( -: • ~ t , . §. . VIII. . . r· · , . ·~ " • 
.. - J ~ . . . . .. - J .} ~ J c ! - ' C" l ' . j 1 , . • • 
:. lam ve.~o tvidea~us, 1 qu.ae fiqt huius, ~.e :ide~~ : doSfriniC:·" 
Qrjgjne~ , ~t.; g_uib~tS ?lato ,mot~S ration~bus e~q~ prob,auer.it: 
Sunt qui dell! va_ria huius dotlrina fc!l~ina~ _grau · ffim~ flt~teB 
.bae~ vide~tur. Im?ut~s 51 itJu.en.tute fuit Pl~_~o ~OrulJ?_,d9~1r1~ 
lolSf., qui docere_nt ,. omn~a, q~ae fen~~u.s perc~p~r:entur, ~~~e it3r 
caduoa ~ muiabilia, fluxa atq~e isleo if!cer.t~ 1 vt iis .nihil in.c.er . 
~l!lS. reperiri poffit. _r) Videtur_qtle pene _P1a~9. non !DUltimi at) 
iis diffidere, qui :n?firis temporibus docueruut., mundpr?~ 
quem fenfibus perctpmllls, non effe, fed tantum vtderi. ~we­
renda itaque erat .ei alia. ce,rte atque .permanens rerum . nat~ra, 
quae nee perpetuo occiecret aut continuo flueret, fe'd c.onfians 
1nimeret, et veritatis ac fcientiae fons effet. s~ Improbaui-t por-
tp 4tque irrifit philofophiam eo rum, qui rerun~. ortartu11 natp-
. · .ram 
. . 
· fi>.n.,], F'L~4~•r1 nJ,o_.._ .. fi•T•/3•>-•'· v. et Bruckerus iu amoeoit.litc;~·~ Tom: VII. 
p. 18 4· qui multa co !legit r·eftimonia, idem afErm<~ntia. . . J . 
.'p) ~· Meincrfi?s v. ~· 9ui .in. hiil:,or: doclr. ~e ,·ero p~o ?· 30~. et Ill l11ll:qr,a 
lit€rarull_l apdd Graecos et Romanos P. I. p. sz 1. hanc do~r~o;t~ P¥tl.Jag~· 
.ricam de deo et numeris e probatiffimorum rirt:~ru.m,_ Ar~notel1s e~ Sqt•, 
teftimoniis ~·berius explicauit. · q) de Repubbca VI. P• 1 3 z. 
- r)- vid • .fupr.a ~- VI. n . . Ei • • e.t AdO:oteles Metaphyf.. I. c. 6. XU. c, 4· 
. s) Cratylus I p. J 46. Parmeriides c. i. ·ab uiiuo. . 
\ 
1 c2~ 
tiuti-et ·conditionem a caufis phyficis et natura1ibus deriuabani-
·putauitque nihil peius dici poffe, quam-fi quis,. ·ortum interi; 
·tum et naturam _ rerum omnium explicans, ad ae·ra, '~ethera 
a quam, igriem aut terram confugiat, et ex horurn elemento~ 
rum copulatione aut di1Tolutione naturam: et· vi.ciffitudines r5-
·rum ortarum deriuet. t) Era~t ita que ei nouae rerum omi1ium 
creatarum quaerendae caufae ct origines, e qui bus pater~t cur 
et e!fet nnindus, etcur talis, neque ali us elfet. Has autem ·caw· 
fas in ideis repcrire fibi vifus efi. Socratem nimiruni fequens·, 
qui notiones vniuerfales diligenterinuefiigab~t et de iis accurate 
femper quaerebat). his rerum generibus veritatem et omnium re~ 
· rum caufas ineffe putauit, et quae Socrates ad inuefiigandam ver-i-
tatem ncceffaria duxit, ea Plato ad explicandas omniuin rerum 
rati9nes. et caufas adhibenda cffe cenfuit. 11) N eque erat hae_c fen .. 
.tentia temporibus Platonis prorfus inauclita autnoua. Etenim ian~ 
Jlythagoras, vtfupra vidimus, pofuerat in .rebus, quae tantum 
-me-nte perciperentur, rerum omnium cauG1s e.torigines. Conci:-
liauit itnque Plato Socratis de· rerun~ generibus doctrinam cum 
placitis Pythagoricorum de numeris, et fie orta efi noua doc1ri-
na, quae et abhorreret ab illorum duumuirorum doClrina, et 
:quodanu~10do tamen ctiam cum eadem conuenirtt. . · 
. · §. IX. 
Rationes autem inuefiigans, quibus Plato fuam de idei~ 
cloctrinam probauerit, intellexi, eum magis de eo foll-icitum 
fuiffe, vt iyfiema fingeret, quod ¢t a pte coh_aereret, et qtl~ 
.omnes omnino ~erum viciffitudi-nes et varictatcs·, et omnis 
mundi forma et natura explicari poffent, quam vt idem fyfie-
ma et omnes illiu~ partes acute rationibus confirmaret. · Fun-
damcnti autem loco ponit, cogniti?nem ide arum humanam · 
·noll effe a contemplationc rerum gemtarum ducendam, et hot 
D duplici 
t) Phaedo~· , c: 4 5..:_49: u) Ariftoteles ~Ietapi1yf. I. c. 6, ab init • . 
duplici modo probat. : Nin1irum omnibus nottim efre afferir, 
-id~~s illas Ionge diuei{as eiTe a rebus in hoc mundo earum f~ 
m~hbus, . idque faepe exemplis demonfl:rat. x) ;Deinde vero 
etuun putat vftrconfl:are, ilieffe mentibus humanis multarmu 
-rerum cognitionem, quas nunquam tracrarint, idque tun:~ 
.maxi me euidens e1Ie dicit, cum quis pueros rite interroget, eo:-
"l.'umque cognitioncm exploret. Fingit itaque Socratcm fuutu '\ 
. .c puero geometrica, quae is nunquam didicerat, interrogan-
.tem, et fie ex eodem grauiffimarum quaefl:ionum explicatio-
nem elicientem~ Y) His ductus caufis, idea rum cognition em 
.vita nofira antiquiorem putab:a, et hoc argumento fuam de 
.ideis dotl:rinam probabat. · 
§. x. . 
Natura et origine idearum platonicarum explicata, reflat, vt demon.; 
llremus, quibus modis Ylatb fuam de ideis doCl:rinam cum reliqua di-
fciplina copulauerit. . Operae omnino pretium eiTet, fi quis nofirorum 
philofophorum omne fyHema platonicum .fibi illufirandum fumeret, il-
ludque fie traClaret, vt exponeret ,· qui hie fummus vir cum illa de ideis 
cloc'lrina reliquam omnem copulauerit philofophiam. Neutiquam enim 
riofler proinde; ac meretur·, propter bane admirabilem fuae doc'lrinae 
·confpirationem noflris hominibus notu~ eft, multisque etiam vix probabi· 
Je. erit, fi qui~'affiriiiet·, Plator1em ab hac de ideis doc'lrina, quae ci omnis 
philofophiae arx et caput dl, deriualTe varia et multa placita, cum noflro· 
rum philofophorum placitis. fere penitus confp.irantia, eaque fie inter fe 
copulalTe, vt nihil cogitari polTet, quod melius cohaereret. Me autcm 
huius libelli magnitude impedit, quo minus ea, propter quae Pbton~m 
nunc praedicaui, fatis et copiofe illuOrare poffim; paucis tantm~ d~~:-non• 
flrabo, me Platonem non temere laudaffe. Primum ex hac de 1deJs do-
.clrina immortalitatem animi demonfirabat. Cum nimirum cagnitio _idea-
rum, quae hominibus_inef~, non in h;~c vita oriri poilit, _ ua_m notwne~ 
~e.rum genitarum ide is non aequales funt, necelfe efl, v~ anunus 1~0 . el 
fuam de ideis cognitionem in vita ante aCl:a ubi acquiuuent. :t) FUJt Ita-
que 
x) Phaedon c. 1 8. 
~) Phaedon c. 1 8 et 19, 
· y) Meno p. 352 fq. Bipont. 
'JUe, vt idea rum cognitio .indica.t, anima ~ollra antequam cum corpore . 
. coniu_!.lg~ret~r, _proptere.aque etwn~ fe~per futura ell, etenim nulla adell 
caufa ; cur' cum ante hane vi tam iam exftiterit; in morte prorfus pereat. ~l 
~oniam autem fola mente et ratione ideae percipiuntur, neque vllus fen: 
fuum e~s poteft comprehend ere, fequitur, vt Plat~_ni vifum ell, omnes 
·eo·s, qui fapientiores ·et ~xobi fieri fiudeat1t, omnibus ·e()rporis voluptati-
·bus abftinere, nee vnquam fenfimm· :illecebris obedire debere; fie enhh 
tandem fieri · potefi, vt quis propius. aecedat ad illam veram fapientiam; 
quae intelligentia idea rum continetur. b) • Attamen propter nece.ffariun1 
·in hac vita ~mimi ~um corpore commercium, et propter neceffariam cor· 
poris cur2m, non potefl fieri, vt mortalium quis plenam et omnibus mi. 
meris abfoh.itam idearum intelligentiam acquirat; in altera itaque demum 
·vita, cunt' animus· ab omni corpore' et ·illius contagione prorfus liber erit, 
-iila felicitas, qua is gaudet, qui· ad rerum, quae vere funt, cognitionem 
2cceffit , pura atque integra fperanda eft. ' ) Corpus autem fapientibui 
oneri effc debet, omnesque veri nominis philofophi · optant atque volunt, 
vt a corporis vinculis liberentur; .vitaque haec, quoniam nos a cognitione 
1dearum ncceffario auocat, non . potefi non inter fumma :mimi humanj 
~ala referri. d) Cmn. vero omnis .in idei$ veritas .fit pofita, neque prae-
fer eas quid quam ell, quod vere fit et exfiet, omnes ii, qui rite et bene 
·res fuas ·adminifirare cupiunt, non poffunt effe iHarum imperiti atque igna-
ri. Q!are femper pofl:uiabat Plato, vt is, qui bene rempublicam admi-
niilrare, reg ere et inftituere vellet, philofophus effet; hunc enim, cum 
intelligat ill_ud, quod vere bonum, iuilum, _ honefium atque pulchrum 
effet, ommno aptum ·effe cenfebat, qui et ciues fuos bene et iufie rege~ 
re , - eosque veritatis, honeili, . pul!:hri_ et . reliquarum virtutum fiudiofos 
D 2 • re.daere 
tt) Phaedon ~. q, b) Phae.don c. Io. · Phaedrus p. 1223. Francof • . 
c) Ph?.edon c. 1 1. · 
d) Phaedon 1. c. Ex. hac· Pl_atm~is de corpore et vita, qtlae hie agitur ~ fen ten• 
. tia ·emendandus vJdetur 1lle m Phaedone c. 6, locus , quem .omnes mterpre. 
tes emenda1dum eq~ ·cenfuerunt; ,conHi~nendus ,.auret;n fi e; i .. ~s "'".,Q' ;t«u~ 
f>'«>" iT OI 1/)(IOlfH"{ j fi TWTO ,...~· ~ r&n llt /.1\lil <¥?folCITA'J •1f}-~y lf'l' 1</X.f li~I ?TOTI 'TIIYX .. • 
Iff T'!'. ~'9-(U1f'!', • .; .. ?rl( 1(,~ T~~C if-11 ~Tf . "~ h1~ '. i3:MIH ~~v ~ n~h.-J"f; pro f3tA• 
.,.,., 71~h"'"' .; ~!I'· Sic emm omnJa 111 o~·arwn_e <i ptlme :ohaeretit et pro· 
pter fu11m de ideis docrrinam Plato omnmo d1cere debmr, mortem vitae 
-. ~mper praefe1·epdam e.ITe. Sed haec obiter. . , 
. . / 
reddere p'offit. ·Contra ver~ non fieri po~e· cet~feb~t, v:t is, qui,- quid v~ / 
te jufl:um et laudabiie effet' ignoret, ciuitatem fuam iufle et ·egregie ad-
~lliJlifiret. ') · • 
§. xr. ..----:: 
Ne autem quis forte putet, Platonem amore idea rum ita abreptun) 
fuiiT'e, ·vt rerum genitarum et fenfibus (ubiec<larum cognitionecm. prorfus 
pegligeret, paucis nunc explicemus, quomodo rerum genitarUII\ cogni-
tionem, quam vfu habemus, copulauerit cum illa idearum cognitione, 
quae reminifcendo oritur, et e vita Fraeterita manat. Adepti fum us, vt 
clocet, cognitionem idea rum cum in concilio deorum verfaremur. Eo 
~utem tempore, quo mens nofira aeterna, et varia rum rerum intelligen-
tia ornata cum corpore copulatur; magna oritur in mente pertu.rbatio, 
uouo comite et fimula~ris rerum genitarum, quae corpus praebet, exc~­
.tata. f) In de non fien potell, vt omnes homines omni aetatis, fuae fpa,-
tio earum idcarum, quarum cognitionem iam tenuere, fint memo res;&) 
Ell: itaque opera adhibenda, vt earum recordemur; omnisque homo, qui 
fapientior euadere, et idearum coguitionem recuperare fiudet, res geni-
tas omn.es diligenter et accurate .conferhplari debet. Sunt 11imiruq1 re¥ 
:genitae ad·fimilitudinem idearum effi.Cl:ae,. ideo<[ue animus nofier, per a!; 
.foci:litionem idearum, quam ·nofiri dicunt, a cognitione rerum creat~­
rum ad intelligentiam idearmn aeternarum progredi potefi, et fie omp~­
no fieri potefi, vt per contemplatiouem huius mundi fimulacrorum aet~r­
norum fiamus memores. h) Propter has itaque cau(as onmem rerutn- ge~ 
nita rum contemplationem fapientibus neceffariam et ·vtilem effc duxit, et 
ornnes artes humanas philofophis commendauit. i) . Sed haec hal'reuu~ 
de ideis Platonis. 
j) de Republica L. VI. p. 7 r.-
/) Tirnaeus p. r 05 5. C. g) Phaedol\ c. 2t. • . 
· h) Phaedon c. 19. er Syrnpofium c. 29. vbi dicit, · polfe eum, qui, quid in c;or· 
, paribus, artibus et literis pulchrum fit, faepe et diligenter contempletur, 
tandem peruenire ad ipfius pulchri aeterni adfpetlum. • . . • .. 
i) lmprimis artis mathernaticae fludium commendabar; . Iifi, e.n!m pnnc1p10· 
n1m mathefeos cum ideis qt1aedam cognati(!, eoru'?que ~ognrt~o, fola mente 
et ratione comparator, ira que 11011 poreCl: non ~en, · n IS • q_u~ Ill hac arte 
:.. . fe exerceat, tandem ad maiora adfpirare, et tdearum COf?111t1un;m, ·quae 
etiam fQ!.a mente comparatur, acquirere poflit. v,.de Repubhca ~-:\· !I• p. 148. 
